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お盆時期の数日  , 年末年始  ,
電気設備の点検日（例年8月最終日曜日）
    月曜日が祝日の場合は開館、祝日明けの日が休館となります。























































































































































































































































































SMMA ミュージアムユニバース 2016 でのトークのようす
1400 年頃から気温が低くなり、1700 年頃にはさらに大きく低下している。出典 : H.H. Lamb, The Early Medieval 










































































































JAMSTEC による地震研究の展示（JAMSTEC 提供） MR での展示のようす
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お盆時期の数日  , 年末年始  ,
電気設備の点検日（例年8月最終日曜日）
    月曜日が祝日の場合は開館、祝日明けの日が休館となります。































上されたもの。　撮影 : 鹿納晴尚） 山内ハンマー（左）と山内ピッケル（右）
総合学術博物館の
ホームページもご覧ください
東北大学総合学術博物館のホームページ
http://www.museum.tohoku.ac.jp/
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